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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of research is to know the influence of religiality, quality of service, quality of products to customer loyalty savings at
PT. Bank Aceh Sharia Branch Helper Darussalam. Sample of this research as much as 100 customers using the formula Slovin with
a sample technique is purposive sampling. The type of research used in this study is quantitative. The data used is the primary data
obtained by using questionnaires. The results of this study showed that religiusity, quality of service, the product quality is the
simultaneous effect on customer loyalty savings at PT. Bank Aceh Sharia Branch maid Darussalam. A partial factor of religiusity
and quality of service, the culinary products to give positive and significant impact on customer loyalty at PT. Bank Aceh Sharia
Branch Helper Darussalam, but one of the variables (product culitas) has a level of Lower influence than the variable religiusisity
and quality of service.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas, kualitas pelayanan, kualitas produk terhadap loyalitas nasabah
tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Darussalam. Sampel penelitian ini sebanyak 100 nasabah dengan
menggunakan rumus slovin dengan teknik sampel yaitu purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa religiusitas, kualitas pelayanan, kualitas produk berpengaruh simultan terhadap loyalitas nasabah tabungan
pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Darussalam. Secara parsial faktor yaitu religiusitas dan kualitas pelayanan, kulitas
produk memberikan dampak positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Darussalam, namun salah satu variabel (kulitas produk) memiliki tingkat pengaruh lebih rendah dibandingkan dengan variabel
religiusitas dan kualitas pelayanan.
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